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Borang DEW 001/Dec_2019 
BORANG DERMA  
SAYA INGIN MENDERMA UNTUK :  Sila tanda ( √ ) pada pilihan sumbangan. 
ENDOWMEN WAKAF 
           BIASISWA                                                PEMBANGUNAN                     
                                          
           KEBAJIKAN PELAJAR                                ALUMNI     
 
           AKADEMIK DAN PENYELIDIKAN            
        WAKAF MASJID KAMPUS TIMUR                                                  
                                          
           WAKAF PUSAT DEWAN PEPERIKSAAN                                               
 
           WAKAF PUSAT PEMBANGUNAN DAN KHIDMAT TEKNOLOGI MAKLUMAT            
BUTIRAN PENDERMA : 
Nama :   
No. MyKad :  Emel :   
No. Tel/HP :  No. Staf UNIMAS :   
Alamat/PTJ :   
 :   
Tandatangan :    
    
PILIHAN CARA PEMBAYARAN 
 
                                                                                    SKIM POTONGAN GAJI (STAF UNIMAS) 
                                                                               * Tarikh Mula Potongan : _______________________ 
                                                                                  Jumlah Potongan Bulanan : RM___________  
                                                                                       * Tarikh Tamat Potongan :  _________________________ 
 
 
                        TUNAI : RM ______________                                                                                   PINDAHAN ATAS TALIAN : RM________________                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                        BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 
                        CEK/WANG POS/BANK DRAF :                                                                             NO. AKAUN : 11040010031644 (WAKAF)                                                                                                                                                     
                        RM______________ NO. RUJUKAN : __________________                                       NO. AKAUN : 11040010031618 (ENDOWMEN) 
                        Bayaran atas nama Universiti Malaysia Sarawak 
 
Nota Penting :                                                                                                  
(Sila kemukakan/emelkan bukti pembayaran ke : endowment@unimas.my untuk tujuan pengeluaran resit rasmi UNIMAS) 
(Derma ini adalah dikecualikan cukai pendapatan di bawah Subseksyen 44 (6) Akta Cukai Pendapatan 1967) 
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT  
BAHAGIAN ENDOWMEN DAN WAKAF PEJABAT BENDAHARI (UNIT GAJI & HASIL) 
TARIKH TERIMA  :   TARIKH MULA POTONGAN GAJI :   
TANDATANGAN & COP  :   NO. RESIT RASMI :   
(KETUA BAHAGIAN)    TARIKH :   
        
 
